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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Tingkat likuiditas saham
perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45, Pergerakan harga saham perusahaan yang terdaftar
pada Indeks LQ45, Pengaruh likuiditas saham terhadap harga saham pada perusahaan yang
terdaftar di Indeks LQ45. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif analisis dan metode korelasional, sedangkan jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder. Teknik penarikan sample menggunakan metode purposive
sampling (sampling bersyarat) dimana syarat dalam penelitian ini adalah emiten yang konsisten
selama empat tahun selalu tercatat pada Indeks LQ45 terdapat 19 emiten. Alat analisis yang
digunakan adalah analisis regresi linier sederhana,  analisis koefisien determinasi dan uji
hipotesis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi, adalah sebesar
1,5% yang berarti bahwa likuiditas saham berpengaruh positif terhadap harga saham pada indeks
LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil uji hipotesis, maka terdapat pengaruh yang signifikan
likuiditas saham terhadap harga saham  pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45, dengan
demikian Hipotesis yang diajukan teruji. Disarankan supaya Periode yang dianalisa hendaknya
lebih dari tiga tahun agar hasil penelitian lebih baik dan sampel yang diteliti sebaiknya mewakili
masing masing jenis industry secara proposional. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan
peneliti mempertimbangkan juga faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan harga
saham selain Likuiditas saham misalnya Stock Split dan Earning per share (EPS).
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